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ABSTRACT 
  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk is one of Indonesia's  commercial banks are 
required to report the debtor data maintained to Bank Indonesia each month. Now, the reporting 
process is done manually by relying on one officer in each branch because the system and the 
data have not been integrated, and a network connection to Bank Indonesia are still using dial-up 
connections with low bandwidth and sometimes problematic. Therefore, this study aims to 
provide information system solutions in the form of debtor information system design integrated, 
automated, and able to cope network connection problems with Bank Indonesia. The design of 
using use case diagrams, sequence diagrams and activity diagrams with interface Sistem 
Informasi Debitur (SID) Otomasi as output. The design of Sistem Informasi Debitur (SID) 
Otomasi is generating the reporting process of debtor data integrated, automated, and uses direct 
line to Bank Indonesia. (RMA)  
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 ABSTRAK 
  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk adalah salah satu bank umum di Indonesia 
yang wajib melaporkan data debitur yang dikelola kepada Bank Indonesia setiap bulannya. 
Selama ini, proses pelaporan dilakukan secara manual dengan mengandalkan satu petugas di 
masing – masing cabang karena sistem dan data belum terintegrasi, dan koneksi jaringan ke 
Bank Indonesia masih menggunakan koneksi dial up dengan bandwith yang rendah dan kadang 
bermasalah. Karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan solusi sistem informasi berupa 
rancangan sistem informasi debitur yang terintegrasi, terotomasi, dan mampu mengatasi masalah 
koneksi jaringan dengan Bank Indonesia. Rancangan menggunakan use case diagram, sequence 
diagram dan activity diagram dengan output rancangan antar muka Sistem Informasi Debitur 
(SID) Otomasi. Rancangan Sistem Informasi Debitur (SID) Otomasi ini menghasilkan proses 
pelaporan data debitur yang terintegrasi, terotomasi, dan menggunakan direct line ke Bank 
Indonesia. (RMA)  
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